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kívánatos lelki harmóniát előidézze, 
megteremtse. A felvidéki tanítóság le-
gyen az egész ország számára a meg-
értetője húszéves rabságuk alatt szer-
zett ¡¿tulajdonságaiknak és erényeiknek, 
amelyeket megtanulnunk hasznos lesz. 
Felvidék és Délvidék között e csonka 
hazában nem lehet szakadék. Nem le-
hetséges, hogy ezt a hazát bármiféle 
módon részekre osszák, nem lehet 
semmiféle történelmi fordulat, ok és 
jog arra, hogy az ország földrajzi egy-
ségeit, vagy történelmi népalakulatait 
szerte akarják bontani. Ez az ország -
Szent István királyunk óta, a sok kü-
lönféle sajátosságok dacára egy és tel-
jesen oszthatatlan. Az itt élő népeknek 
lelkileg össze kell forrniok, de sajátsá-
gaikat meg kell becsülnünk. 
Ezután Hertelendy Jenő miniszteri 
tanácsos tartott értékes, tartalmas elő-
adást a tanítói rend, a népoktatás hi-
vatásáról, céljairól. Majd a szeminá-
rium Kiss Károly kir. tanfelügyelő zá-
rószavai után a Himnusz eléneklésével 
ért véget. 
* 
Délután a felvidéki tanítók tiszte-
letére műsoros délután volt az Ipar-
testület márványtermében. De közben 
a Tanítói internátusban látták őket ebé-
den vendégül. Ebéd után megtekintet-
ték a belvárosi fiúiskola tornacsarno-
kában a tanügyi kiállítást, amely élénk 
tanúbizonysága annak, hogy Szeged 
város és Csongrád vármegye tanítói 
kara hivatása magaslatán áll. Majd 
koszorút helyeztek gróf Klebelsberg 
Kúnó sírjára. 
A műsoros délutánon magyar ze-
ne, tánc és ének hozta közelebb a szí-
veket egymáshoz. Ennek tiszta jövedel-
mét a felvidéki „Magyar Házak-' alap-
jára ajánlották fel, hogy a még fel nem 
szabadult magyarságnak segítségére le-
gyenek a további küzdelemben. 
Kiss Károly, 
A Jugendherbergek . 
A német Jugendherbergek körül-
belül a mi diákszállóinknak felelnek 
meg, azzal a lényeges különbséggel, 
hogy nemcsak a diákság, hanem az 
iparos és kereskedő ifjúság, valamint 
a túristák rendelkezésére is állanak. 
Németországban kétezernél is több 
ifjúsági szálló van, kereken 170 ezer 
ággyal. Ezen szállók a vándorforgalom 
sűrűségének megfelelően egész Német-
országban megtalálhatók és mindkét 
nembeli hazai és külföldi ifjúság ren-
delkezésére állnak. Előnyben részesülnek 
a 20 £ven aluliak. 
Az ifjúsági szálló igénybevételének 
feltételei a következők: 
1. A vándorlónak (Wanderer) ér-
vényes ifjúsági szállóigazolvánnyal kell 
rendelkeznie. 
2. Köteleznie kell magát, hogy a 
német szállók házirendjét pontosan be-
tartja, 
A szállókban csak vándorlók nyer-
hetnek elhelyezést, üzleti utazók nem. 
A fővándorlás idején (Húsvét, Pün-
kösd és a nyár) a legtöbb ifjúsági 
szálló erősen igénybe van véve, és ép-
pen ezért az idejében történő előzetes 
bejelentés a válaszbélyeg csatolásával 
egyes vándorlók, főleg pedig csoportok 
számára igen ajánlatos. 
A többi vándorlókra való tekintet-
tel a szállóba való megérkezés lehető-
leg esti 8 óra előtt történjék, nehogy 
a késői érkezés és a lefekvéssel járó 
zaj miatt a már pihenő vándorlókat a 
közös hálóteremben zavarjuk. 
A szállóban az ágynemű haszná-
lata kötelező. Ezen célból minden ván-
dorlónak ú. n. hálózsákkal kell rendel-
keznie. 
Az ifjúsági szállók területén az 
alkohol élvezete és a dohányzás tilos. 
Esti 22 óráig mindenkinek le kell 
feküdni. A vezetők csoportjaiknál alusz-
nak. A csoportvezető a nyugalomértés 
a rendért felelős. A szálló egy éjsza-
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kára való igénybevétele (világítás, fű-
tés és hideg zuhany beleértve) 20 éven 
aluliak és diákok (25 éves korig, diák-
igazolvány felmutatandó) számára nyá-
ron 30, télen 35 pfennig. Mások ré-
szére nyáron 50, télen 60 pfennig. 
A szállóban konyhák állanak a 
vándorlók rendelkezésére. Edényeket a 
szálló gondnokánál lehet kapni. Ételek 
és italok önköltségi áron szerezhetők. 
A vándorló igényeihez mérten a napi 
ellátás összege (reggeli, ebéd, vacsora) 
1*50—2'5Ü márka között ingadozik. Reg-
geli : (kavé, csokoládé, tej vagy tea, 
james kenyér) 25—30 pfennig. ,Ebéd 
(meleg egytálétel) 40 —50 pfennig. Egyéb 
ételféle 60 pfennigtől 1 márkáig. Meleg 
vacsora kb. annyiba kerül, mint a me-
leg ebéd. Hideg vacsora 40—50 pten-
nig. 
A német birodalmi ifjúsági szállók 
évkönyve az összes szállók cimét, fek-
vését, telefonszámát, az .ágyak számát 
és az ellátási lehetőséget tartalmazza. 
Az évkönyvhöz mellékelnek átnézeti tér-
képet is, valamint megtaláljuk benne 
a- vándorlásunkhoz szükséges tánácso-
kat és a világ ifjúsági szállóinak legfon-
tosabb adatait. 
Az ifjúsági szállók központi irodája 
— Der Internationale Jugendherbergs-
Dienst, Berlin NW 67, Klopstockstrasse 
47. — szívesen ad felvilágosítást, sőt 
útitervet is küld. Külföldiek csak érvé-
nyes szállóigazolvánnyal látogathatják 
a német Jugendherbergeket. Külföldi 
német szállóigazolvánnyal is rendelkez-
het. Németországban a következő álla-
mok szállóigazolványait fogadják e l : 
Belgium, Dánia, Anglia, Észtorszag, 
Franciaország, Hollandia; Írország, 
Luxemburg, Románia, Skócia, Svájc, 
Csehország és az Amerikai Egyesült 
•Államok. 
Á fel nem sorolt országok fiai né-
met igazolványt válthatnak és ezen 
igazolvány nemcsak a német szállókban, 
: hanem.-az.-előbÉJelsQroít_QSSzes-_ália^. 
mok ifjúsági szállóiban is érvényes. 
A német igazolványok ára 20 éven 
alúliak és diákok (25 éves életkorig, 
diákigazolvány felmutatása szükséges) 
2 márka, minden más magános vándor-
ló számára 4 márka. 20 éven aluliak, 
csoportok, vagy diákok (25 éves élet-
korig stb.) utazása esetén, legalább 6 
résztvevővel (vezetőt is beleértve) kö-
zös igazolványt válthatnak 3 márkáért. 
E szervezetet egyesület irányítja, 
melynek 142 ezer tagja van. 1935-ben 
a szállók 6 milliós személyi forgalmat 
bonyolítottak le. Évkönyvük (Deutsche 
Wanderschaft) 62 ezer példányban je-
lenik meg. 
Magyarországon csak 4 helyen van 
(Budapest, Sopron, Pécs, Szeged) diák-" 
szálló, ilyen nemű forgalom lebonyolítá-
sára csekély ágylétszámmal (Pécsett 60, 
Szegeden 200 ágy) és éjszakánként 80 
filléres díjszabással. 
Gauder Andor. 
A tankönyvügy nemzetköz i s z e m -
léje. A buzgó genfi Bureau eddigi mo-
nográfiáit egy ú jabb időszerű munká-
lattal készül bővíteni. E végből 16 fő-
pontból álló kérdőívvel fordul a külön-
böző országok közoktatásügyi minisz-
tériumaihoz, részletes válaszokat kéive 
a tankönyvek készítésére, kiadására^ 
kiszemelésére és felhasználására vonat-
kozólag az elemi és középiskolákban. 
A fontosabb kérdések a következők : a 
választás szabad vagy szabályozott, 
utóbbi esetben kötelező vagy csupán 
ajánlott ? Szerzők és kiadók számára 
vannak-e pályázatok a verseny érdeké-
ben. Kik és hogyan állapítják meg az 
árát ? Vannak-e intézkedések, amelyek 
megakadályozzák a tanerőket, hogy sa -
ját tanítványaik használatára rendelt tan-
könyveket szerkesszenek és e lad janak? 
Hogyan történik segédkönyvek haszná-
latának engedélyezése ? Ingyen kapják-e 
a tankönyveket és ez esetben a tanulók 
tulajdonába mennek-e át, avagy csak 
kölcsönként ? — Nélkülöztünk egy fon-
tos kérdést :- azt, amely a tankönyvek 
változtatására vonatkozik. k f . 
Árpád nyomda nyomása Szeged. Nyomdáért felel; Sziitner János. 
